














sinä 18 P. Maalis-Kuuft,
Aamu-Saarna, Psalm. 51, 11.
MXeitä kaswos minun synneistäni; j<l
pyhi pois kaikki pahat tekoni.
Puolipäiwä-Saarna, Es. zi«6.
Mllaittat Te Israelin lapsetsen tygo, josta Te peräti
harhaillet otetta.
Lhw - Saarna, Syr. 18: 2Z.
Ms wiiwytä hywaxi tulla, ja älä
wiiwym katumustas kuolemaan asti.
Toium Rukous - Paiwa.
sinH 5 P. Touko-Kuusa,
2 W. K. 15: r2.
teit liiton, että heidän piti etzi-
män HERraa heidän Isäinsä
Jumalala, kaikesta sydämest.wsa, ja
kaikesta jjelustansa.
Puolp
PuöUpmwa-Vaarna, Job. K, 36:7.
M HTRm Manna sillnianft
pois hurffasm.
ikhto-Saarna, Pf. I2e: ?.
PERca kätkekön sinun kaikesta
hasta, Hän kätkekön sunin sielus.
Kolnns Rukous - Päiwi.
Nnä 8 P, Heinä -Kunja,
Aamu-Saarna,2Aik. K. 16: y.
silmät katzelewat kaikki
maat, wchwistaxinsa niitä, jotka
pysywät Hcin:n tykönänsä kaikesta sy-
dämestänsä.
Puolipaiwa-Saarna. Jeren,. 6: 8-
Ilnua sinuas kuritettua, leru-" sulem, ettei Minun sydämeni
kääunyisi pois sinusta.
Lhro-Saarna, Ps. un: 10.
M?M3 etzin Sinua kaikesta'sydäme?
Mm- älä salli minna exyä Si«
nun käffyistäs.
Neljäs Rukous-Pmwä.
Sm<s iz P. Loka-Kuusa,
2lamu«3aarna, Ps.lw'. 17: 7.
t"Vota Sinun ihmelliset hywydes,
Sinä niitten MapalMa, jocka
Sinuun ustaldawm. Puo»
DnolipZiwZ? Saarna, Psalrn. ,2.
minä maxan HER'
mlle kaikki Hänen hywat
t konsa, jotka Hän minulle tekti
Ehto-Saarna, Ps. 33: 22.
Sinun laupiudes, HERra,
meidän päällämme; niinkuin me
Sinuun ustallamme'.
